



















































































































































































































































































需 要 生 産 年末保有台数
1937年 35.4 38.08 150
1938年 38.3 48.53 162
1939年 41.4 63.08 175
1940年 44.6 81.63 189





























































需 要 生 産 輸 入
1938年 58 15 19.5
1939年 75 40 15
1940年 75 65 10











1938年 40 － 4020 － 20
1939年 55 － 55
1940年 70 10 80
















































































































































































乗用車 商用車 合 計 満 州 中華民国 関東州 南洋方面 合 計
1934 44 － 44 － － － － －
1935 53 － 53 － － － － －
1936 87 － 87 － － － － －
1937 197 7 204 855 － 6 22 883
1938 320 284 604 45 222 － 11 278
1939 224 2,934 3,158 2 805 － 2 809
1940 194 2,735 2,979 30 1,610 － 3 1,643
1941 371 2,364 2,735 － 938 － － 938
1942 270 3,181 3,451 － 545 － － 545
1943 － 4,425 4,425 － 341 － 400 741
1944 － 1,620 1,620 － 37 － 86 123














満 州 中華民国 関東州 南洋方面 総 計
トヨタ 日産 いすゞ 計 トヨタ 日産 計 トヨタ 日産 計 トヨタ 日産 いすゞ 計 トヨタ 日産 いすゞ 合計
1937 855 － － 855 － － － 6 － 6 22 1 － 23 883 1 － 884
1938 45 238 113 396 222 30 252 － － － 11 32 － 43 278 300 113 691
1939 21,537 3411,880 805 5691,374 － 760 760 2 － － 2 8092,866 341 4,016
1940 302,050 5702,6501,610 6512,261 － 1 1 3 － － 31,6432,702 570 4,915
1941 － 1,062 2101,272 938 － 938 － － － － － － － 9381,062 210 2,210
1942 － 485 150 635 545 － 545 － － － － － － － 545 485 150 1,180
1943 － 270 140 410 341 － 341 － － － 400 368 80 848 741 638 220 1,599
1944 － 60 30 90 37 － 37 － － － 86 － － 86 123 60 30 213
1945 － － － － － － － － － － － － － － － － －





完成車両 シャシー 合 計
1934 349 － 349
1935 626 735 1,361
1936 1,731 2,267 3,998
1937 1,495 1,918 3,413
1938 1,311 807 2,118
1939 5,681 1,380 7,064
1940 4,915 － 4,915
1941 2,210 － 2,210
1942 1,180 － 1,180
1943 1,599 － 1,599
1944 213 － 213














































































































































































































































































































































（50） 熊木啓作『日本の自動車 トヨタ自動車 日本主要産業 自動車篇 』展望社，1959年，73頁。
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